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[MAGYAR~ 
Az egyeda/; magyar bánydszlap az Egy„ü/1 Allamokban 




APR 2 8 1921 
No.11.Wm. 
ara,;iyvalutás jegybankról 
IIAIWU IIAltrUAU lll'Jl. ÁPRILis·21 
Külföldi bányahirei 
A FELS(ISZILÉZIAI B,4:NYÁK •,======! -
TERMEL!l:SE FEBRUAR tii t=====,i 
HOBAN. 
A fclsöniléz.iai bányák terme• 
lés'r február hav~ban ismét lénye-
ges javulást mutatott Anapitcr• 
mclés mintegy 122.257 tonm\.t 
tett ki itlagosan. Az egész: havi 
ter"'elés ped~g 2,811,90,l tonnára 
rugott. A hónap folyamán 28 
munkanar volt, mig ez év január-
iinmk 24 munkanapja folyam:in a 
termelés 2,821,820 tonnára rugotl 
CZECHOSLOVÁKIA SZÉN• 
TERMELl::SE 1920.BAN. 




minden Waedelfm nQ. 
idil leu & ohuet.111.ek -tl'IJ&D ol,n bist.oná-
~ a.jbl"Qmt u ön 
mepbritot.t p6nse el-
belyuWre. Off«a4•-
. ntnk, ha. ön t&k&r6k-
' j&it n.fJIUlk Hl7em6 el 
lmmigrant State Bank 
B[YÁNDOROLTAK ÁLLAMI BANKJA 
EZELO'!'T RÉVÉSZ ÉS SZŰKE 
1445 Fullerton Ave., Chicago, lll. 
Felajánlja szolgálatait a magyar bányászoknak 
PÉNZK0LDÉS . HAJÓJEGY 
KÖZJEGYZŐI ÜGYEK ELINTÉZÉSE 
Elfogad betéteket 3%-os kamatozással, azokat ki-
vánatra bármikor felmondás nélkül visszafizeti 
Levélbeli érdeklődésre azonnal válaszol 
16AzGATÓK: 
SZÖKF. IMRE, elnök JUSZT FIGYES, pénztáros 
RÉVÉSZ BÉLA, alelnök 
B 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BE111TÉT ,AKAR GYűJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MD.LIÓ DOLLÁR, -
már együtt van, a háromnegyed millió · 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. · 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idegen 
bankokat? I 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
. erős állami bank. A dolgozó tőkéje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olaóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbá1ja meg, 
mielőtt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bárme1y bankár ebben az or~zágban. 
Bányászok támogassák a bányászoli 
bankjáL 
HIMLER STA TE BANK• 
KANAWHA VALLEY BANK 
CH,\RLESTON.'W. VA . 
.&11 • bank 114 M óta nolp.lJ• ~iilettcl belnlll er.l'elne1,: 
•~ lnteki,lt •,... 11ell1CNk • lepligllib, de effll,tt&I • l,og,u,-
IO'Obb b,,nlt le Weet \ ·h'gtn1a ,Ulamba.u. 
f • .. ~:~~"':.j,,~~:t; 
A be• .... d<rrlou.i, Uaydmbo KllLFöLDI OSZTALYT IMt . ,.,,.,..ln 
1".11:NZDE'l'ff l'& ... ZKllLDei HAJólEGYEK 
KGZ.JEGY:1',öl OOYlilX 8 HOZZA.TAR'l'OZólNAK KlBOZA• 
TAL..a\ dol"4blon bátrul fe>nhalbal: • Ohul-ont öreg bllnJI:• 
hO", ahol beo:liil_,. IMI. lúaolgilva, 
llagy..- mstAIJ" -.-ti: 08i\NA.DY P~EU. 
KANAWHA VALLEY BANK 
• CHARLESTON W. VA. 
Krejcsi-féle KlGYó ZSlf1T, 
IUn<ll, rörid ~ utin MFXlSZllNT!s'TI A J.'AJDAL31AT. 
x,rp1r,u ll'll•ény ltashaj{li • legjobb b„haJtó, nem oko• .. ~t. 
BitmUyen betoa:Krban uenved, forduljon blz•lommal bozd.m, 
lu!11uél(el HOIP, lolr. taot.CIICl&I. 
Fehér Kereszt Magyar Gyógyszertára 
26th ST., & LORAIN A VE., . CLEVELAND, 0. 
....................................... 
MOST AZ IDEJE 
u • ..,,Jtenl&)l..-bftrf.Wnlolrokoubtfll ' b•a:r.t'akar,1&,hogr 
• péno:t PONTOSAN -""°PJ,k, ugy küld.le, a pt\ll%t MOST a 
yuung&lo1"'1ll 
DOLLAR SA VINGS & TRUST COMPANY 
FOIU:IGN DEPARTMl>NT UTJAN, 
E• • bank oly&11 nulgi.lat.ot. IIJ"Ujt önnek, mint unllyet "111 
baitk IHl1U haladhat tul A1ne,rllt.6.IIAl:I.. Nekll.nl< "BJ'"n"" ö,iuoll:Ölte-
t&cünlt 1·an nún.d,... ""MJ"Obb"""6p&l 1'~. 
A Ooll.ú- S.Ylllg & Tnast Cllmpant lol a Flnlt Nadonal Bank 
kÖZŐlifflllÖbb,..,tntlult."'1111ódollbt6'1<,lyr,1.6'1tel""legg('J,nla• 
n,btt ◄.tl mllllli n,ndfllk(lll.ftlfflál.16 ""!Uonn&I hll'll&I<. 
A b,,i,k tlllr.~Je a 1"" tinul11.mea,l.wllál,_ hallonllth..t6 - anlnH 
natn'obb a 1611:e, ...,...u wlMdaloll a bull,: &la uaa t6keweo:l blw· ~=~: =-~b \'owoptowuban 61 Cfl")'IJ<ád; a l~bbek· 
Tllk.an!kbetélok ut4n ,a aúulék kAm.alOt fizetünk 6,c pénsét 
l"nnlko, klYel1etl. 
Al&.ffll""'!l'ThaJól4raaJ.atokegyetOIIS""'lbhott,,.lvagfUDI< 
b, hAJ<)Jet;~CI; adhatunk el önu,it l>i>rópa "" a TIL'fr nlinclffl ri,. 
i~~llroclam""etelre.akilrkihoMtalra.aha,llitM">lulat.ok.....,.i"' 
Ua)'oU'l89lO\l"DbA>o 1'""'7.kil..y61r&,J.alr.l.k,.nl1'flfftllilJlll<, lul 
m(llJlilOpt, ha muhol lakik, UJD' trjon magy..-.,1, Olm, 
.. . . . . . . . . . 
The Dolla~!!~l2!!p~!!!!! Company i 











MIT AKAR TUDNI? 
T egye sziv&e a lr:edt h vallja be M1intén, boff aolr,kal 
többet nem tud, mint amennyit tud. Itt i-. ott is meg:akuzt• 
ja valami culr:6iység: b nem lr:Epes tovfbb menni, ami&' mq 
nem lr:Wes valakit. E1 a rovat arra uolg:il, hogy minden• 
füe iig:yea-bajot, dolgaikban meg:blzb.at6 tanict0t vao Irt· 
baigu:itútlr:ap}anak. 
Irja meg k~rdé&ét rövid pár 1z6ban ezen a ddu1'n 
& mi ebben a rovatban felelni fogunk önnek. Ha lr:&dbe 
közérdekü, közöljük. ug:y a kúd&.t, mint a feleletet, ha ma· 
gánérdekii, akkor cu.k & vála■rt közöljük. 
A kirdezö neve: 
Pontos cime : . 
Város. 
KERDEZÖ LAP 
• . .. .. Allam. 
MIT AKAR TUDNI? 
===;I;~~;;:;~~~:;:;:;~~=~ Kinézikamajnerokatamunkából Bányahirek AMERICAN LINE 
Könetlo11 lluzekllt.to!éa 
NEW YORK-HAMBURG KÖZÖTT' 
· EIIO ~• mMOdlk Otllt41Ju utuot r611Me 
A LEOK>tNYEL."IE8EllB UT MAGYAR0R8ZAOllA 
Nagy és kényelmes duplacsavaru gőzösök 
l!ONGOLIA MlNNEJCAllDA (nJ) MANORURIA 
Aprill.8 ::s-,n ií.i1>" !lll-é,,. ,hnalu.olol-b 
, c,,,,11: 3. out.. 
A hnrmadouUUfU utasok kényelm• eb,dlőkben 6rlr.uhetnelr. ú 
plneérll)t uolgl!Jik Ill. Külön uoblk •annak 116k éa gyermekek 
ré■z6retentlt.rtTe. 
Fe!dlllgo1lt.úl!rttordulJonatll.rsa.aAglrodAl.tb111 
9 BROADWAY, . NEW YORK, 
vag7atu1\JI Ogy116kbD1. 
Dr. Richter Hatásos Családi Gyógyszere 
A Pain-E•pellert 
10bbmi1115o cu.tcn• 
doje'h u :tniljik 




lert cuk gyözödfün 
mcgr6la,hogjolyat 
3dnak, amely~n raF' 
:ti;~~ "H;;:~~ ..,. 
vin z:1. minden mh 
fajt~t, mint u1~nu• 
"tol ti hamisitv~nyl. 
F.J.D.I.JCHTU.&CO., 




(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7' East 10th S t .-eet. New York 
A• ~edilll -vu- t.aJ~I The On1J" H~ MJ,a. ..... 
..., EgeollJt A.11.amokbaa ~o.......i ln tha Ualted 8tatell - ..,_ 
H J MLER MÁ RTO N MART I N B J MLE R 
Elli~M': S.beerlp!.1,oo>:1\at.19: 
~ . -•" Ul,.av,.1.-1 •·1',- .. LOO !" tb<, IJl:llled „u,.ieo .,. f>-00 
~ , ... ,,~ •. • •~oo ·•.tln11P'7 •.• , ........... u< 
){~enik a,Jndes oalltti.Wtöa I hblW.od E...,..,. Tb........, l 
Publiah«l Öli MART I N HIMLER, Editor 
A Képes Világlapról Bányahirek 
Amerika legkedveltebb ct leg• ligl3.pban azok a cikkek is, ame• AZ ANGOL BANYÁSZOK 
:::~e!:pc~:~:r,::t;'.nca~r~~~ :::~y=~i5 ér~:k~:.zo~:!nt le.s~ { SZT RÁJKJA, 
ismét, dc ez alkalommal a ma• olyan ilgye,-bajoa dolga a~ auzo- A legutób érkezett jelentések 
gyar bá■ybzdk tigi jó ismerősé· nyaknak, ldnyoknak, melyben szel'i;1t a hely,:ct lénye~scn ja-
nek Fülöp Iloninak kcd.be ke• Fülöp Ilona kbt!!éggel ne szol- vult é11 u; általános nagy ntrájk 
rült, ami már egymagában is kel• gii.lna megieleló ilasznos tani• ve.szedelme ...:.. legalább pillanat-
ló biztosit&a annak, hogy a ma• ei,okkal, utbaigazitbul. nyilag - elmult. Nagyon valószi-
gyar bányának olyan képeiilapot Egy-két oldalon kedvet deritö nünek \:latszik a békés megegye-
fognak olvashatni a jöv6ben, mint víg t réfák, eleven, tréfás cikkek zéa. 
amilyet n!gen ldvántak maguk- fognak majd helyet foglalni. Hé• Llnyd George is engedékenyebb 
nak. belrotba pedii fejtör6 ia lesz ;i. hurokat pengetett és a tizenkette-
Fü!0p Itonit jól ismeri minden lapban, mert sokan szeretik ezt• dik óra kedvez6 eseményei arr.1 
magyar binyáutestvet". Houtu ket a furtsa, 0rdöng& képes vagy késztették, hogy a törvényhod.a-
csztend6kön kCTcsztül volt a Ma• uavakból 4116 rejtvényt!ket fej- ban ne aiirgeue tulsigosan az 
gyar Binybzlapnak munkatán.,1 tegetoi. ipari szervc:ii:etck mükodésének 
b kés6bb, amikor a lap szcricesz- Minden ismer6s magyar bJi. megnoritbát célzó törvényja-
tóje, Htmler M4rton, ideje javaré- nyásztntvérnek küldött Fülöp uslatokat. Ki ia jelentette a bi-
A )lag1ar ~ ~ .ll"Ja, W...rf.NokN>l báaJ·~ak., :~~ 1ei~~:rj:::nk:~~tl s:!!: ~~;:s eflíaag::,a~veá::::::et; ~:~; cv!r:k:t!el~tált:~nrt:I~~~ 
n. t1 ... ror1„ lftMro J--i • wr1.- ,,... ,u,..,., .r iu ...... ~ tlh'.,.. kc.tztette a bányiszok ujdgjit . hogy egytt-kett6t ta!An kikerül! r,;. lyO!!bitaná a hclyxctet az ipari 
ta1<...i u .-d O.• ll•~C:':"11~ ~i1:",._" ~ ... Y~ N. Y. l••- ~ irá~ b:e md!a~r~n ll:e~:!!; :!~clb~~;,:::s~::u~:~~~:;;'~: ~z:t:~:\!~t=~~~:~:•::!á:~nak a 
Mu11b, t.iPtaN4, 
u.au\U <!a iluletartl.l! 
Sllec,-u aJelaaTltl:lk. 
m•rtN-ltbeu11il.11tM. 
•l6~1.bo\degullatel4 • . 0 
W<>rlr. boqeatY, 
educ1.Uo11 and o:<>0pera.tloa l 
Tb.t• 1bould beourmotffl. 
for tbt.belpa ia 
10..-1M1a11r1u«-a. 
frvényeaiilést, de valahogy viu• nem kaptak mut.atványuámot .,1 ten•czetnek is, mely szerint a b4• 
uahivta a srlte a magyar olvasö. hi\1 ,·égéig, irjanak neki egy pár ny:hzoknak is jÜs!IOn megfeleló 
közQJlsighu, b most pihent er6- 1ort és kész9"ggcl küld minit- rész a bányaipar jövedelmeib61 és 
1:c1~.:s:z:~:e':~1~;:~1
1r!~ a~~~I e~~n;~f~:1!1:i árat.is a legala• ::~:;:i::6löv~::~ :zz \~~~:ztob~té~ 
lt1cn magyar éli különOOn minden rsonyabba.n szabta mei Fülöp nek. 1111 
• ' n111gyaf bányász iri.nt viseltetik. llona. ~ven1e mindöu;ii:e két dol• Ugy a kormi.ny, valamint a bi-
A 
•1 , •, 'k , megint oktatójuk, szórakoxtató- !árba kerül az ujrigja is igazáu n~atulajdonosok is készek ,1z 
ti tott szerencseJate t!jtj~:~~!i b:~;~~ ol~:~ ;;: h~:~~~•z ~~g:1:i::\e~r::: ~;n~~n 1:,~a~::~~g::s~;t!~ 
,._ • J ,len i1gyts-ba.jo~ dolgukat és "!~: llan, akl ~n~eg1agadja. i:ia_id el~í.i- ki, április 22-én megtartandó gyű• 
A •k • . ü.g ellen amerilm magyarol. nem igen fog• c-.ak .nónl. de tettel 1s seg:111 ze1ésé1 Fűlop).lona UJllllgJára. Ket lésen Frank Hodgca, a bányász-
........................................ 1 
ELADUNK ISMET ·=.=.· 
MAGYAR KORONAKAT. 
,\prlU• ' • l11Je Ota .lt..me rt ca11 EJ:pt- Com11 1.11. r <la-. 
Uetl ilt1;111ökel 1,mft ,1. Jtoroll.lkat ÁUUld6b1 ffll Kl.nar-
<!l'llii&ra olyan Jut4nyoa i.rb&a. , mint eul6 tt. NaJ;Julmu le-
•clei61all 6& t6P•!•e16 1n1t mmo. uawrodott • Upeaelr. ....,. 
au11k IJOl'll&bb ffll lökfletalebb lduol1i1Ut adni min t bArml-
Jto r e1e11 on,&élb&I1. 
lUO tebruf.r ban tudu, hov K 11.:.i11-E ur011a 11.•,-rláallt-
1111r nM elfbe, • eliltal H auut rl&l 61 mauar pi.ni ,!rtfke 
ur,011 ro1 eanl, u Amerlean El<l)r'ea Co mpany beuila tett. 
a korona eltulUt, <la dolltr t.tutalUt alinlott. • 
'M!geme &Uamokbua • luon,ok reade&atlenell:•oltall:1!1 
a p,!niillr f rt,ke N&ttt: a dolli r l.t utalAaolr.Toltalr a legjo► 
bo.k, mini a korona frt611:~ltke11 6110 arl.n7Aban & a,.,,iltullor 
töbhtlr.aptt1lr1dollirolrfrt . 
KfpY111,16Jnlr Jeleat611e! Auntrla 611 Yava.roruJ.iltOI 
m.enr,,1tek a rr61, hon a helnet n.t toaott, a he Jyaet Janit M 
Jobb ld6k lrö•etkanek U enu k köntlr.atében ~ilto1tallnnll: 
u eddlél m6dueren. Aatbot 'eme l.llam.ok nl.al4Jl.aak ~ 
emd.ltedl.lt, elml70Nbb uolt Pfflllll,eml:t. t.tuftJ..a1, ml•fll a el» 
aettWbbltl>l'Oe411"1'UJll:l,l., tulalba doWirtld Udend<. 
American Express Company 
65BROADWAY 
118 West 39th St., 18 Chatham Square 
2131 Broadway, 17 West 23rd Street 
NEW YORK, N. Y. 
Newark, N. J.: 876 Bro~d Street 







•~rtK~u\'~7;;~;ll:~entul Fü. ~~=-=;~j7~n~:ne;:~:i:f1~: ny;~;n;a~:;~s ajánlotta az ■■■■■•■■■■■■•■■•••••••••••■■ 
~ ~vár~i Váltöüzlet rén• Ma -aroruá t.thatÓ$a át l„p Ilona szerkent.é.~he~ ha,,on- ""Képekben. me_gfele16. m11gyarba• uj~hbi tirgyalbok felvételét, dc a■■■■•••■■-
, ytá • körlevelek özó,né- . f I kt-/~ g ta kétarer fog mcgielenn,, telYe a tokkal látbatJ.\k maJd uemt61- a 1avulatot a bányánok egye16 . .-.■..•••■■■■■••••••■••••••■•■•■••■■■ v:;'. rsat~ ~ Am i'fá magyar• tiute ette. JU • ~ .en az leg!:r.cbb magyar elhenélésekkcl, 11embt, hogy kikkel mi törtCn1 a re vluzautuitottik és ennek a 
~ •
1 
arasz /:.C:be s';;rencsejit& oesrná.ny:~got." az ~en~ai. ma- venckkcJ, huznos é.• tanulsigo- nag)' világon az utóbbi két hCt ,·ia~zautuitásnak következtében 
111 
' -~~~ a e II bereket. • gla.r::: .. :!en' :á\ ve~s:re va- 53n oktató cikkekkel. képekkel. alatt. Két dollirnl évente meg- tagadták meg a vasu taM>k és szál• 
ra csa 
I 
Ja z m I e 1ta t. -a a yoz ik .meg. Le.sz benne a~ban ro,·at a dhj• azt a jorot maginak min• litó munkások a utt'ajkban való 
Sonjegyet kinál a derék tál"$il• ~ magya~ .fa! ~s u ~mer ; 1 m~• maJn·ar ~erm~ek ré,:rérl' i~, <len "f)'t'aolvasónk, hogy elmond- rbzvitelt. 
:!f :=gy:r k~~~~~e\!~; ~~-:~J::':;~ e:::tör~: .. : ~:r: 1;;~~~ ::~;:~ t:~,,d~s:::: ~~; ::~:~i~~ t:;a;,:!1 t~~z~ h,t~dá:;ya:=~~f:tö~ bá!;~::: 
csali.dja jö,·ójéröl gondoskodik, 1"" kiiassanak. 1ékfl e~ ne f.-.ledjélc el ill Jem. a tában van mindenn.-.1. tud min• hangulata még mindig nagyon iz-
aki ucrencsejitékra adja a fejet Felte$szük, hogy ezt a m:tg}'ar mesui Amt'flkáhan. a11áik. an1"'lÍ.ik dent61. lát mindent , gatott és cgyel6r.-. ha.llani sem 
és két doJlin küld a j.-.les finnl- hatóságok meg 141 tudji.k , meg ill nyeh-ét. Mi tudjuk nagyon jól. hoi:n·•Fii- akarnak a békés kibontakozásról. 
nalc. fogji.k tenni , és legalább is ar.-a Fülöp ll<l11a nem lenne a.uzony. löp Ilonát nem kell nagyon lie1 söt a '"érmcacbbek ujból elMlltak 
Mi nagyon jól tudjuk, hogy a kéoyu.-.ritik .-.zekd a hiéna-vál- irl\Ö u.ivü, melei; lelkű au,.ony, ajinlanunk a magyar bány.Uzok azzal a kö1·eteléuel. hogy a b:1.-
sorsjáték oubon engedélyezve lalatokat, hogy h.i már kiküldöz,k ha nem gondolna o,zt:l.lynstánai• ~eryeibe, most i3 megfelelő h.-.. nybzok biztons.ág:1.t Cs termdó 
,·an és hocr a pinzügyminiszte- ide a körleveleiket. ne dollárokat, n.. 111 UH0nyokn is. Ismeri 6 ma• lyH foa:Jal el qU, e,ak arra kér- képtuélfCt védelmez6 azivattyu-
rium ellen6rzi azok megcjté!ét is banem koronikat kérjenek az em- ga is jlol a:r unalmas, hos,zu t& es jűlk mind-i:n egyes olvasónkat. zó m~nkisokat b uonnal u61it-
mégis véghetetlen sumtclensig- bercktól, mikor büntCnyek clkO- tfket. a munb, az erós házi mun- hogy ha a Bánybzlapot jirlltja, sák ki a munkából. 
nek tartjuk, hogy Amerika ma- , ctCsére csábitgatjik ókcl. Ica ~mini dgyat valami mb. vah r.-.ndelje meg pordu16 pmitával. ~ KülönQM.n a sk61 és walesi vi-
gyarjait megkörnyékezik a IOt.5· b ha mi szebb. johb után. ét mcRftlc1l> Képe5 Vilá,rlapot is, mert nem d&cken nagy u izgalom. 
játékra való csábiti.5-Sal. m;~.::nhat:"y ;:i :~teleM~i;'en~ bel~·et kapnak majd a KÉpcs Vi- foi:-ják megb4nni tohasem. A, ko~mi.ny a ~állt" sz~csend 
A a,zcrenaejátl'K erkölestele11, n,~n; k &' akármilyen pénzncmck+l ~wiioiiiiiöiiiiioiwiioiiiiiöiiiiioioiiiioiiiiiöiii•wiioiiiiiiiiii"!!ld;:ra 1•8 tlyt;tia.i3z
1
?nk~te:ek 
hitvány szenvedilly és elég baja a ben kiá ll itott k0rlC\·Cleik további~ ·1 e NAGY t. droza:á t, e éa ta a;~ gk an 
fajtánknak, hogy a magyar ál - ö1.0nlenének ide a magyarokhoz, • m~n a ro;.k \:~:z :
4 
1 k o;-
lam ennek a sxenYedéh·nek a mi kénnclcn.-.k lennénk u ame- · m ~y, a 5
1
Zl.~ J O ok . n{~w ÚJ:. 
megad6ztatá~ból ké.nyteién j i;ivc- rik~ l p~tahatóságnál k eresni ,.é-
1 
: ~~~.;;' a1 on°:e.1 11 ve 
tl.-.1.met .pré~lni ki, ahcly~tt. ho~ delm.ct ~7Ck cll\".n .tl\ uzelmek cl- . ~ Ta' rsas utaza' s en ,t l meg a yzetct. 
eltiltanak es megakada\yo1.11ak len e,;. b<ttosra ves!!7-űk. hogy azt I A BELLAIREI BÁNYÁSZOK 
annak a gyakorláű1. ott ké5z~ellgcl me.c; is adni.k a1. SOKALJAK A MUNKÁT. 
e! ~!nb~~~ba:
5 
ab~:::;::tc: amerikai ma~·arok'nak ÁPRILIS 28-ÁN CANADA HAJÓN 
lt>k:mény ugy a SOí$jegyek áru•i• ~ agy ~nnek a ~·édelemnek .a TRIESTBE A United Mine Workcrs of 
t:ísi, mint annak ,·i.sárlása és ezt mödozata, kellemetlenek és ke- Amerika 6-ik kerületének tagjai 
a Beh·i.rosi Vá!tóúzlet is meg , nyelmetlenek lennének a kél h,- március m~sodik hetében gyű-
~ többi hal!IOnlóan jeles fi~mák is u közti postas1.olg:i.latnak, az bi• Eun ha,l6a tr.tO-t.a 400 atue. lrllJdtllalr ~ & ....,0a-. lb t tartottak ellaire, O.-ban. A~ 
uagyon j0I tudjik. zonJ·cs is eppen ezért neretnfok <roltak „J~n. egyik e\6terjcsz)ett javaslat a leg-
Ezért tartjuk mmtelenffgnek, ~a~tá~bb:c~~:\:e::•~=~~:t~ Ha bármilyen más hajón akar hazautazni ir- ~itt~f:!;;61• :~~~~~:::~.\~, ~;::; 
ezért tartjuk aljas hitványsái:-nak. e:yönyörüséges üzlclekn.-.k. ' jon nekünk és küldjön előleget hogy helyét a jövöben Kelet Ohiohan keve• 
;;?r0:~:::: 11~~0 ~::t~:~1;;;_ A. méltányosság.~~ igaz~g ér- lefoglalhauuk :::~~~~i~: :':~~:~:~ ;::;~j:;~ 
~:~~ér!z k:~::egl::, ~:::,n:tb~ ~:~:~.•r:i ;1i.~~:::.'i::u:~m ~~~y~ H áf k áf O ha"'" , • k ;::a,·,od)·,.'.k,,.l~l~anh,'""', o· ,",'<Yrn'i':°,k;',,•~~ 
""''"" =iblljOk " .,,;,óJ,g m,,.h,,. , ,cm~ ""'"''"· a D IJD V IJ& JOJegyet mgyen ap ;,, ,;',,.,;,,;_ S,óbo , ,;.;,," :, 
olyan Mn szeretett bonfitirsat. _:~~~m':!b~ k~~~-:á~:~~:~1,;~ lakást a Bányász: Otthonban. . ,·gyc~ l.u\11yám6! mei:követelt 
:,i:::·:~::i, :··::;:::i!~f ~ i.~~'.I:~'.~:i~~:;1~~:= 11:,~~;: ~;:.~ ::~~1:f~:;~,:;•:~~:E'.~~·t;: ~:~~\~'.~:t't:f Ei:(::;;'.::::~~:~ 
de -,ulyos ke!lemetlenségnek te- ket. GYAR BÁNYÁSZ OTI'HONBAN (a ma~ar binya moo- h,hhiánynil is es ~kan ~j,'111k1t· 
::::S:m:'.::i::.r.::,:i:::.m::: ::::::!!::•:~:~:i:~:;:~:; :~l{~~~::!::~:~:,:: :~!.'f!-E, :~:!:'.:~::S:b:;;~ 
lit:: ;:;:;:~• :~~~::,b::t~!~ ~!~e~o;:;~::!3' v::!et~::::! :: ::'u:::::J~= lü. Ooudoakodj6k 6n il arról, hogy ~~n~;rr;~i~•·::~\:lna~~n;:,~:.~~ 
~;;:~~/:~~h:: g::d:!::~;~ ~:~::::;~•0:a:Jn;::r:~:;~:~i =~ Ha pénzt akar küldeni g~~1!:~,:~0:::~a:a~~~~~;i1::;. 
~;a~da;;!fr mee~~~:i~~~!::t;é:;:~ ;ükne~:· v~°!fm:t::it:~ál~:!már.i Ha hajójegyet akar venni ~!~~ f~~:;1~~~~· d:;1tja==c~:~ 
zájinak a törvényeit : a bizonyos-1========, 11 Ha ó-bazai ügyét akarja elintéztetni rü!t a szmcteinek ~ még sem 
ta venik. hogy sokan vá5.iro\nak nyojto tt teljes jogi vCdelmet a 
sorsjegyet. ha érdemes ilyen k0r- BÉRLESZALLIT ÁS. Ha caaládját szeretné kihozatai, ,:r.crvczet tagjainak. F,gy "iilön 





~a;;:a!~ ::::i1~~:~::-~11~!;:!~s ~!-!\~~ Magyar Bányász Otthon ~::;.:a!t;ibe':i ~~ ~j :j::i:t:~t.ek 
nem igen i~meri a ~orsjegy és a ny.iszok béreit. Most ujabban 22 RÓNA ÁRMÁND, Manllf/ff 
::1:~~~:~~t:::~:~!,t :~: ~l~e;::kza~~;\!~~~:=:~i~:•0~; 75 EAST 10th ST., NEW YORK, N. Y. 
7.debbr/11 és nagyohb mértékben aJ3pul ax 1917 ·november 10-én 
m~s::,mihi1.onyitanunk nehé7. ~.e~l~~:~~t:n~~~~;;_r~"::: ~-w'.:,,':~~:.~Rh~~Joo..-:-r-
B ANYAT'Oz. 
Dunkir'ken. Pa.-ban a Unlon 
Coa! and Coke Company tiplijCt 
teljesen elhamvas t totta a tiiz. A 
kárkörülbel iií tizezer ic:Po l!rrn. ru-
lesx majd é8 a ni agyar faj, meg az . re uállitották le. 
1.., _______________ . lgott. 
Magyar bányaformanok 
figyelmébe 
A Himler Coal Company magyar bá• 
nyaformant keres himlervillei bányájába, 
körü1belül juniUJ elsejei belépésre. 
Szükséges, hogy a pályázók magyar 
nyelven kivül az angol nyelvet is birják. 
mert munkásaink egy r észe természetesen 
csak angolul beszél s a munkák ügyvezetése 
is angol. 
Pályázóknak elsö osztályu papirjuknak 
kell lenni, s az állásuk elfoglalása után két 
hónapon belül Kentucky államban is meg 
kell e papirt szerezniük. 
Csak olyan emberek pályázatát kérjük, 
akik a munkától nem félnek, és ftl)ha nem 
mulasztják el. hogy minden emberhez min• 
den nap bemenjenek, a az idejüket benn a 
bányában kivánják eltölteni, nem pedig 
l<lvül, 
Megjegyezzük ait is, hogy a fórmanok 
nálunk, épen ugy, mint máshoi a superin-
tend utasításait tartoznak követni, és ne 
pá]yázzanak olyanok, akik rendeleteket 
nem tudnak követni és mindent jobban 
akarnak tudni és má.skép csinálni, mint a 
hogyan utasitva vannak. 
Megfelelő embernek megfelelő fizetést 
adunk, a minthogy bányánk uj és növekedni 
fog, alkalmas ember vele nőhet a vállalattal. 
Magyarul és lehetőleg angolul irott 
aj :\nlatokat kérünk, az eddigi gyakorlat cl-
sorolásával s a fizetési igény megjefölésé• 
vel. 
Olyan magyar foremanok, akik mester-
ségüket a United Statea Coal & Coke gary-i 
vagy lynch-i bányáiban tanulták, vagy most 
is ott vannak alkalmázáaban, el.önyben ré-
szesülnek. 
Csak irásban kérünk pályázatokat, a 
személyes jelentk~ felesleges egyenlőre. 
Leveleket tessék erlé a ~re küldeni : 
Mr. MARTIN111MLER, 
e. o. Himler Coal Company, 
HIMLERVUJ.E, KY. 
·•·······························•···· 
MllLIÓK KÖNYVE; - Egy regény ára 25 cent 
~i.~~i:t:~,k:::~:::~.ii:':~~?S~r.t~::--:cf•P Mi„ouJ,_ ,_~•-· 
t:lt~:~r.mi~1tt~~:-~t:E~J.~~jr.;~~ffe~~:~1 
:;;;:=sf'."""'.°CJJc.~~~=[1 
Szines fedelü világhirü regények 25 cent. 
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1::•:::: --11 ~ :,_~k. 1-, lo4t flrll oda!,._ 
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l ~Hc,. __.A..-,._lif~,\,aMc. 
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An M&. --II T.wl, ...... /<n.6'-L t:-::: --II A ,,__ N,_.jo. TfiUoJd,raot. M..,. 
~ $: A "Farsangi Kabaré" sorozatból 
.~ i =: ;2:;.~~ :.:.·:: 
~- : 1:i1:  t:: :::: ·--- !'-1.: 4-r::::~ vi, 1<1-ot, u,., .... 11,. 
~ti~ t..= ~~ ~~~~ .::::::.=: 
-..,,, 1 felffd•, ,o.: . . .....A Ha •6d .. -• l'flA -d•Jeloaot. An '°" 
Magyarország irodalmának fontos érdeke, hogy az óhazai köny• 
vek &Zétosztása mindenkit elérjen. Felkérjük tehát minden ma• 
gn.r telep embereit , hogy haboziui nélkül intl!Zkedjenek, hogy a 
szétosztásra kerülö kél.zletböl a helység minden magyar csalaídja, 
testülete, vagy egyes egyénfi részüket meikapják. 
''""-, ....... 1=::: !.~:et---:-=:..'-:..~ ... ~ 
=:t:L~~ .. ~:~1~ T-:: 
lk 1:;li:r:~:1J.=~~ 
Ha 60 N!llihrt .,._ bout ,,:a.oo 
Ha 20 ~ est~ hout flUO 
Ha tO ..... Tt ev- bout P.TII , 
Vegyen tollat a kezébe! 
éa miután kijelölt.e, hogy melyik könyvböl hiny darabot 
akar, töltse ki az alibbi rendelést él: küldje be a könyvek· 
irival együtt. 
A pénzt küldje akár money Orderen, akJir pedir esek• 
ken. avagy kénpémben ajinlott levélben erre a dmre: 
t.rtesitem önöket, hogy kiválasztottam 
darab könyvet, összesen... . ...... Dollár ........ Cent árban, 
amely .összeget ide mellékelve küldöm., .. 
Kérem a könyveket az alábbi cimre azonnal elkül-
deni. 
Kelt ........ ....... éV ....................... ......... h~ .......... napjin. 
A nevem: 
Posta cimem : 
' Város vagy Helység . 
Állam 
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~A~YAR t:~ 
BANYASZOK! 
IPARA TI:TLEN, GYA~L III SEM 
PIACÁRA. 
Az egyetlen fua. melyet le&ujtott 
he4 A MAGYAR KÖNYV. 
Csonka Magyarország évszázad, 
küldi u amerikai magyaroknak sok 
Van itt annyiféle könyv, hogy 1 
ir„óknak szine-Java ·irta ezeket a könyv,_ .. 
vers, imakönyv aokf'éle. tudós irisok, fa, 
meg búyászoknak valók, telve j6 ta 
naptárak, mint ahogy azok sorjában v 
zékben. 
:1!7. válasszonJri az itt közölt jegyzékből annyi 
a tehetsége elbfr. · 
Minden kiválasztott könyv cime elött Pontowtt vonal van; irja ~ 
rott vonalra, bogy hinyat akar egy és ugyanazon könYTböl. Mtatú 
azt amit kivin, küldje be az egész jegyzéket a könyvek irinl 
könyveket haladék nélkül megkaphassa. 
Magyaros üdvözlettel==-=== 
PANNONIA MAGYAR KÖNY 
208 EAST 86th STREET, 
KIVÁLASZTÁSI KÖNYVJE1 
F Ö L D \ -HDW FELTALÁLÓK 
Mq:lulorb.il"°lll-
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Mazola tele annyiba kerül mint 
a jó Olive olaj ára. 
Ezer és ,zer Cflabid mindenütt, kik szeretik a snlátit, Mawla olajat 
használnak még a legjobb ola11:,; olaj helyett Is. Könnyebben vegyül a sá• 
lila többi alkotó résulnl és kellemesebb és nem kell jégnekrényben 
tartani. 
Tényleg Mar.ol.a Mayonnaille fO'Ors&n hódit a legfinomabb amerikai 
a:úlllókban és Clubhokban éppuu, mint étkez6..kocslkban, t.avl-gö:r.ösökön 
tsoeeAnjáróhajókon. 
Sok stá.116, kórhb. 87.llll8.tórlum és illtézet Mawla olajat ·hasznai 
f4ffflre és 1111.Üla olaj gyanánt, mert oly elökel6 egfszségiigyi specialisták 
H éltlmlszer azaUrtA: ajinljü: onizápzerte. 
Ha -.,ég nem haaználl Mazola olajat, vegyen filsuresétől még ma 
egy kannáva,I. Sohnsem tudja nélkülözni többé. - Minden filsz.eresnél 
pintes, kvari08j félga.llon011 és gallonoe kannAnklnL 
lulllr.••IIJlaNi. 
l u ,knlll-f 
IN.....illJ~ •I a••-•• •lo,J••• • IIHlaO fh 
, ~ .. ,., a<l,Ja •-.a a ••J•• • •~•~~ lllaaOu, 
•..,.,.a Jtn•"'" ,.,,...1 111.nlo •~• ·-·· · .. ·· ........................... . 
..,, .... , •l„ea-1*1• t l u „1-ll'fHflil.n nff 
"" ~-·- •.• ..,. eat,,e.i.- ,..-11)'1< .. 
GARANCIA: 
Ha nincs teljesen megelégedve a 
ftlazola minWgé-.·el is ,gudasil:(llt 
\·oltbal fllsurese vlMuadja 1)4,nt.it. 
OORN J>RODUCTS REFINlNG COMPANY 
17 Batterr Plaff, New Yo.-k. 
Figyelje meg a VÖRÖS VONALAT a aposzaran 
Look for the RED LINE 'round the top 
A Goodrich "Whlte Lehigh" az Ön cipÖje.-Nehéz 
bányai munkára készült. Ne vegyen olyan cipőt, a 
mely jó a gazdásmak, a halásznak és Önnek egy. 
szerre. ' 
A Goodrich ''White Lehi&'h" cipÖk ugy vannak ké-
szitve. hogy a bánya nehézségeit kiállja s tovább 
tart, mint a cipÖjébe vert szegek. A lehető legjobb, 
amit csak pénzért vehet-bányászok részére készit. 
,,e, s csakis bányászoknak. ... 
Me,riE1merheti a Vörös Vonalról a szárán. Több mint 
60,000 kereskedőnél kapható. 
TUE II. F. GOODIUOH 11.UBBER COloll',\Nl". A.boa, omo 
GOO lD) IRlil CH 
' · . HI-PRESS · 
RUBBER FOOTWEAR 
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Xedva SW'keutó Uraml ' ma«&m N iisueuedjem ku.eaa gondolat•i~t. 
Megint es&k elmult klit 116t, nehezen b,r, El6vettem an • kia jegy1;6könywit, melybe 
de méP Tége nn. llo.L mh iguin etedEke. m&, i. bajón uépen torj,ban beirta1D n'lkonaim 
minden nap a,; &[[idavit & a két hajójegy. Nem él itmerdiieim neveit, akilr:et meg akartam 1,-
hiuem, hogy a pidó,k: ugy drj,k a Messiút, toptni peati tartózkodbom t0rlm. Sz~p n'm-
m.int ahogy tn, meg a m-'ltlidgoe unokaÖCM;m ban voltak, mert. a tot!Q'aljai Tomyay caa\,d 
várjuk en a megviJtúL jelent6 irút. Hogy euládfija ur,ancuk itru-bogu, azimo. gyü· 
verg6dtünk it ezeu a kit héten, ut IIOk lenne mölcaöt ter'IW ff.u.ak biaoDJ'U]t. 
elmondani, de annyit megirok, hogy u Amo- Nem, mondottam, a toribbi atydiukod6 
rik!ban dlliroh roh,knak, blirtiakinak, bot- litogatúoltból nem lehet semmi, mut ba 10rra 
nak kutyünek libakeh 6a a bodik meg IICll1 t,togatom mi.Dd, akkor a végin niluk leunek 
wn~rnénok, ha mott birtelen!ben gb"ben. az el- az b keeen·eaen meglureaett dolliraim él !n 
m·ütt ruhil»m. kitaposott sarku eip(iben lit• uorulok a aúgaripi.ra vac, köleekúira, en• 
ninak„ pedig nUia odaA.t Amerikihan i1 ugyau ntk pedig nem akartam. kitenni magam. 
, es&k rim járt a rud. Elh1láro1talll tehit, hogy egyiotleu tgy 
gi1et::;.1:::j~Jr. :}t 1k~~:~=~ ~e: ::r;~~b '::ta~:e~o~n;:~jttra~:;:1:!f 
,·éttltnek, tdr pedig niom a.kamUI, "hogy épe11„ hátha akad oti egy iis 1tn1ém11 fold, ahol 
most utaúaom küuöbén eln111tenbn a &tere- ,:negkezdhettm a munltU k a nagyágos uru-
te1ukeL kodlat, Ila minaJl.rt kitebb fokban iL 
Megigirtem mult levt.lembcll, hogy megirom lluuietltlll a aúllodJ,ba., beao-.agolt,m, 
mik!nt jAnam a gudag & e16kel6 a1ydiú• k még unap Mte elindultam uíll&falumba. 
golll.lllal. aok nagyd.gos.. miltWgoa, meg ke- Au.a caak elindultam volna, ha unap ,·0111tok 
gyelme11 u~r11I, mert kegyelmei is akad a To~ jártak Tolna. De nem j~k, • port.útól t~d-
nyayak köwlt, eg,ik onklilll n)-ugalmazolt m1- tim meg, hogy Clak nunden hannadnap J&r-
niszter. Igaz ugyan, hogy 1t1m:tand.g Dlir nem nalc N akkor- UI j6 korán ki .ii:ell menne• 1 t>'-~ 
is olyan ritka a,; óhazában , le1•itúleU• m.iniu,. lyaud,·arn, ha ut akarom, hogy helJet k111-
ter, mert annyigaor dltozlak a konn~nyok él jak, mert nem llC)' van m.ir, m.int velt riti;el\, 
anuyiUle uj minisz.teriumot alakitottak idt'lkör eeak ut a rqi j6 aokút tartották meg a ,·air 
ben, hogy majd.Mm mindtn n:iúodilt nadrigo. utas urak, hogy a~ isten UI áldj& meg őket, 
ember kegyelmes ur. 
A,NÁGYSÁGOS URA MAJNÁBAN 
'hogy van e'86, múod.ik N harmadik outály. 
Az GPtiJykUlönbsEgeket uigoruan betartjlilt, 
h"u u utu, tid II elaö oaztAlyn koeai tetej én 
utuilr., mert ott it ntu.na.lr. ám,_lt ell6 oaztá-
lyu jégyet köteles vA.ltani , 1ulg a harmadik ou• 
t'1y tetej!rt uorultak hari:nadik outll.J•u je-
gyet villtanak. Az es6 uonban egyuonképen 
\·eri mindnyájunkat. 
Elgondolkoztam a haui '11apotokon. Di· 
iony nem ■okat vAltoztatott 11 embereken a 
láboru. o-t vadabbak lettek, rouzabbalc & 
gyülölködllbbelr.. A uegény e!Qber m011t Is cuk 
•zegény, utola6 -ember & akinek pénze nn, an-
nak mindene VII\, altircaak az én id6mheu. 
A.Ion a pir rolconomon láttam, hogy min· 
dtn a régiben maradt, ftl!ogbuk nem válto• 
wtt. A J6aef bityá111 ltiauuo11ye.i nem ettek, 
utm ittak, odahua me&itláb eu.ladgáltak, de 
11 uteira a ,.n,g minden kincaffrt 1em mentek. 
volna ki foltotott eip6ben, legnagyobb bajuk 
mtg mindig u. voh. hog-y ninC$tn rendta rn• 
hájuli:. Ifit igu, magam i• belitt111n. hogy a 
fiatal n4i 11U111!lyeknek éle'lé~n nagy uerepet 
vi.u. a ntha, biuen rem:haerint a eif.r., 11uhog6 
.elye'rnrubákkal. u~p topá11kákktl ,•euilt le a 
libukról • liogényeket, de 1ehol adnyira De!Q 
nerepel ma a o6i ruha fontouága, mint Ma-
gyaroudgon. De dolgozni, azt a világért 1cm 
1e11né cgyetlert Tomyay kiauuony sem. Csak 
várji.k-.Gogy bt"'pül atült g1lamba 11Zlij11kba. 
f:9 tlbogy a lányok &~ép ruhAt virj!k valahon-
nan, val,mcr ról, ugy ,·árjA.k Megyaron.zág fér 
fiai a többi aiilt galambot. az üzletet, megélhe-
tést, jobb életet, tenn{vajmi keveset tesznek 
hozd, hogy vágya ik telje,üljenek-, enk 8.lmo• 
dntnak a régi jó módtól s valami caodálatoa 
önbiulommal nhnek asivirjövóelé. 
Kllt nnpot k6dorogto o1 m~g Uuda11esten, 
végre a portál jóelllr11 6rtn.itett, hogy mA.sn,p 
reggel megy tgy vonat Tom ya\jA. ra, de ha ulu-
ni &karok ra.jta, 1kkor hajnali birom órakor 
már menjek ki 1.1 állom.bra, mert ba k&t/lbben 
megyek, a legjobb eiietben is a1 clst'I outlilyu 
lt~i tetejére juthatok fel. 
Ne!Q aokat 11lu.dtan1 unap ~Jjel. Eg~z 6j-
uaka egymbt kergették f11jemben a Jegku-
nA.bb gondolatok. Ilogy le111, · mint le,z, ut 
mAr elllre láttam, vagyia hikább érettem, bogy 
a pénzemmel nem l:rbetek el 110kat éa itten ugy• 
sealbideg futot tAtahi1amon, amikor arra 
gondbltam, mi lest, ha elfogynak a dollár-
jaim. Ar'agyaroraúgon nem ugy van ám, mint 
Aweriklib"lj, ha elfogy 1\ dollár, ehl1•eszem a 
pikket ú mtgélek ,·1lahogy a. munltA.ból it. 
Magyaroradgon megint csak nagyságos torny-
aljai Tomyay Mihály ur vagyok, aki hóval, 
esáltinynyal nem keretheti meg a. mindennapi 
kenyerét, mer t még eiiak kötelébe sem enged-
nek egy b.ányának. 
$zóv1I Alap0111u kezdtem m&r 1ZA.nni-bln-
ni, hogy ilyen könnyelmii módon e ' 
ott.hagytamAmerik!tbilyen renge 
btkcriltt'I kalandbaboll!IÍl tkoztam. 
Rajnai !elll elszunyadtam egy kev 
mintha nem ispihentemvo\oa,mert a 
mír er&en kopogott 1.11 ajtómon. 1" 
volt, lbamar t.ipra ugrottam, felöitötk-
kocsin hajtottam ki 11. .Keleti Plilyau·dv1 
jegyemet mir elt'IEÖ napon megváltottam. 
uc kelljen a pénztáre16tt álldogálni. J(>I ' 
tem, bár a pénttár még nem volt nyitv 
meg !!dz ember tolon1ott a drt ablakok 
A kocsisom , "jóravaló" kecskeméti em 
gyelmettetetl, hogy banem,ajháloma 
lót,óegy-kettórebejuttat a kint állóvo 
kom6ja ,-a1nti ltalaut és sti'l'ese.n kinyi 
koc.it nekem. De peru.e ingyen a K 
kopors6játaem ll rtik. 
AJ] right, mondom, de a koer;UI nem 
temitmondok,e11akaha.nglejtésemben volt 
lami olyan. amiblil következtette, hogy rend 
nn a dolog. Rábizta a lo,·U:at ,·alami biri 
ra és utánam $0m fordált. A rengeteg SOk. 
beren átvergódve, végre a sinekhet '1ctet6 
j/iraihot.jutottunk. 
\'eU!'tllm 6,·atosan körülnétett, azután 
hirtelen mozdulattal kinyitotta at l'!Yik 
hintett, hogy kövessem. Vak.aötli'I. volt a 
ud,·ar, caak a legvégén •esillimlott egy kia 
roa olaj1nécses, az11 TomyaljA.ra vc"zet6v 
nak.utolllÓ koe1ijavolt. f:11 vittem az egyik 
lleglátogalt&m mindannyiukat, egyrilzt 
atyafiágoa ueretetblil, lniarkn mer u.~rt, 
:::~ =:~m;~:r ::j=:k&~~::: 0 MI UJSÁG A VÁRMEGYÉNKBEN 
tftbkámat, a mbikat a kocsit. Nagy nch 
botorkáh·a.. bukd!Íesolva végre a vonathoz 
@ ::~~ ~a1:!~~=Íoa~;::t: ;~~:-:!i~-
dobta a t,ská!Qft1 éi intett, hogy uálljllk 
jómagam is. Ntm sokat ké rettem magam, 
rommal. Gondoltam, t'llr. mlg mi.Ddi.a nagy-
aágoa urak, i.U,n jobbt.n tudják, mit kellene 
tenni, men. tn egJ' lciesit elfeledkeztem u uri 
módról a b6.nyikbllll töltött eut.endGk aorán. 
ABAUJ TORNAllEGYE. nttizetgyúlhi képvlaelöjükké v,- válautott diupolgirait, Apponyi u élelmiuert, nehogy a románok szálltam. A 'l'ezetllm u után na&')' ti t.kol6 
Xo hát nem val&m.i nagy köawnet volt a 
IA.togatilbkban.llegCordnlta vilig aorja egf-
uen, a gudagokb61 lettek uefbyelr. éa aiolr., 
akik tlcl:oriban, 111ik.or ellli Uben mondtam btr 
caut 1t óhaainak, földhöuapdt uegé111ek ,ol-
lak, most. a~ ~m ludjilt, hová !egyék a IOlt 
péntt. Az tn egykor gazda& atyafiágom eg6aa 
lerongyolódott. Kolduauegtnyek lettek mind, 
éa .a u6 uoroa értehnében koldultak iL 
1.a.sztenak. Fogadják e figyelmü• Albert &'fÓ{ot él Rí.kosi Jen6t, lopják el. A tuszc'1:ata terroristák utinam jött be a kocsiba.és arra kért, b 
~ a balilraitüt mao-ar kért óstinte köszönetemet. Kl"d· hou okleveleiket uemélyesen, uedték ösue. Szentesen egy Ck- tsak adjam át neki a borra1,alót, mert a 
tiutebt. Kaasiról jelen.lik: A .-em él a.bicióm anrilu hilb ünnepi kOegyüli:sen vegyék áL ueréut61 két millió értékü ezer mája nincsen itt, dé at Icu a jegyviugál6 
e.ebek '-.Ital haWraltélt né11 ma• ngyok érte, méfit urt kérrm Mindketten megigirt&, hogy a és titezer koronáwkat, meg négy- laut éli ha eeetleg benliwe, eaalr. mondjam 
gyu tiatt kiadúa érdekibea önöket. hoe, jd61ésemt61 most miju11 elejbi llrtandó diultöt· Öl lr.iló ékszert vettek el. A gyil- neki, hogy lin mÍlr a f'ctfne komA. vat mind 
10oqa)om indvl mq. Ugy hirtik. .f.lljana.k. el. Oly okaim vannak ~r-. r,iiláen mecjelennelt. k0$llágokl'Ol, i,:y a Návay testvé- eliutbtem és akkor nyugton lehetek. 
bosJ' a magyar ltorminy hajla:i- re, a melyeket minden magyar rek megő\etéHr-61, Pesten érte- Átnynjtottam ntki egy Pir -stb kol'Oni\, 
dó helytttük ua.badonbocsijtan1 emhl'r és igy ela6 aorbtn önök CSONGRÁD VARME GYE ,ült a siovjetbizhan Vágó nép• mert m,r akkor olyan 1·ilás- járt ?ifagyarotim-
a M.qyarors.n i.nternilt e-eh bizony,ra méltányolni fognak. hizto.tól. Egyuer dfrhösen fa.. go11, hogy a borravalót is uiuaokba.n adták 61 
állampolgiroktL A 1itgyalb már Okom pedig a,;, hegy Péa ,,,. UJ vtlautia Mlnd.uffltto. Reök kadt ki a terror isták elleni de ak• csalt a ko!dU11okn'1 volt a.t npr6pénz, tíz mes 
megketd6dött. · roúnak vezetWge tgy Mn,pp,al lvin képvise16 lemondid.val meg- kor uu.l torkol tik le, hogy aiok huu .koronb . 
ARVj. VÁRMEGYE. 
' A.z irvai 6a ,H'p'tl{ batár mec'· 
'1aphúát6L A teac:heni, árvai h 
ntpeli határ megállapiti,á,-a ki• 
küldött nemzetköti bizottság 
uerdán ülést tartou Mariscli-
01tn.uban. A tan.icskotáa cu.k: 
iltalánol _irányban folyt, any.t 
atonba.n mégi1 ,ikerült megtudni, 
hogy n .intint meghatalmazottai 
a le11gyel felfogú felé hajlanak-. 
ezel6tt Budapesten járt és azt . üre,edett mindszenti választó ke• még Kun Bélát is hatalmukban lo"erenc koma nerencaés utat lrirint & 
mondottt , - amit nekik jobban rüktben uj válaut:is le.sz. A kí•- tartjf.k. 'fag,dj•. hogy teljhatal- azépen otthagyott a &ötétben. t n bemá&d!lm aa 
kell 1udnii:>k, mint nekem. - hogy gnda él földmiivesp:irt program- mu megbízott volt, mire at elnök egyik fillXé~, 1111épe11 felraktam a tá&lr.i.ima\ a 
könnyebbé tettem hanfi11 kÜt.• jbal Rbonyi Papp Pál ügy Védet felolvaslJfi egy ' jelen1két, amely• poi,crll. és lehe\·erem a padra. Azt sem tudtam, 
lttlmiiket, ha mqigmm, hOflY éa földbirtokost jelölik, a Csizma• b6I ki1iini.k, hogy a haditgyi nép- milyen ou:tályhaci ülök, de gondoltam,· hogy 
mihelyt Ptta felsnbadul, .a péc11 dia-párt !Útéról pedig valóuinü- hiztostág teljhatalommal ruhbu bar!Qadik out!lyu kocci volt, mert az üléseken. 
mandátumot elfogadom. Ert mec- leg Apay Jinoa, u. Igazsig-.zer- föl. Ezután dr. Sebestyl!nt hall- se blSr, ae b&nouy nem látszot t. Jgy is jó leaa 
l1 i.gérteni. Önök is wdjik. én is kestt6je vagy Kasnya Béla lép- gatták ki. 111.lljd, gondoltam, Torn,yalja két órinyira van 
!udom. ho,t"y a mauar 'hadnak nek föl. A keresztény azociali~a Pesttt'II, addig csak ikibirom. TalA.n négy órira 
milye11 osttatlan frdeke különö- párt, amely a kt.rületben igen Körmenet II elesett hósölt em- j'rt a.z idt'I él a vou,t nyolckor indul!. Gondol· 
.en Pét.J v6roaának kitartha. E er& támor,itbra sdmithat, még lEklre. Siegedról jelentik: Stege· 1 1am uu11dikA.lok egyet addig. },'ejem ali tet-
:~~~~:~: ::tin!~o:dr;:; ;:;: nem határozott a jelöléa dolg,b,n :;;~:ie1!1:t::a:;~;k;8.~a::~~~~ ~~ :: ~~~t ~:~~~a~~k;~~:::a:apk;!'!:~: 
• Legela6,orban eaalidu.nk le.görg11bb tagját, 
.AJ>tal biait látogatlam meg, ö ,·itt.e Jegt.übbre, 
mert ,·alamel)ik konn.ány alau miniate?Wget 
kapott, igu, nem tartoa. aokiír a Jrilnlr.öadi 
kirilyNg, dt megmaradt a kegyelmei eim. N 
a raugot öveiö tiutclet. Nohit uel!keszt6 uram, 
u.t mondja a kö.r.mowláa: hogy a rangb~ va-
gyon ia kell, u i1u ia, mert· ueg!ny Antal 
bA.tyám. a kegyelme. cim dacára 11tm eveu mbt 
heteken ,t, mint Mrgaiipi.t, kölet.kúát éa en-
gem mit- 1pr6 gyerek koromtól kikergettek a 
húból, ha akár úrgarépi.t, ak!r köleskáalt 
tiJal~ u asztalra. A báeai majd elolvadt a 
győnyüriilégt61, amikor nteglitotl, de különö· 
11tn akkor ,·olt oda a nagy ny,jasságtól, ami-
kor megtudta, hol)' mér egy néhány d.rgthuu BARANYA VÁRMEGYE. 
hogy mint • peclliek tiirrlemmel • A ha!Uvonat h6~rai. 'Szege• teUvel a háboruba.n elesett h6sök mikor feUbtfdtcm. megnéztem ,e.z órlimat, ti-
megvárjik, hogy hoWnk vis,u- den Markovits ll'in t.iblabil'O el- cmlékhe nagy körmenet vol1, zenegy óra. Ejha, de elaludtam, illten tudja, 
ker'Gljenek, én is nyu1todta.n vir• nöklé!lével megkezdódött a föt,r- nmelyen mintegy hunuer ember hod vitt el a vonat. dollirlta • akad a uebemben. 
Nem volt éa nem ieu a világon annyi üs- Gyilkouq- él einberrabaa. A 
lel, mint amennyit [dajánlott, de egyik sem vWroa-dombói (:Slldn6r6111 tiv-
tetuett vala.mi nagyoQ, Ulórai beuélget& utin lratilag értesitette a budapesti 
egy tit dollil"Olll!al aug!nyebben oHbagytam 1t rend6rslget, hogy a köuég-ben a 
jam meg a péc1i mandátumot. gyalh a halálvonat terroristiinak vttt réstt. Az ünnepen buJCli Kinéztem az ablakon, hlit majd k6vé me· 
Kegyeskedjék jó emléJr.ezetiikbC'n és a Ni.vayak gyilkosainak bún• Janky }'oesárd tábornok körlet- redtem at ijedtiu!gt61. Nem moidnlt I kocai 
megtartani, a mint én i1 mind!!( ~r~be~. A nagyuámu érdekl6d6 parancsnok vetetésével megjelent egy lép,í,,fl. ~ m, csak oH 6ll tam a p6ly, Údvar 
uivuen fogok önökre gondolni. kozonseget csak Jeggyel bo<_d· a hely6rség egész tiaztikara. A egyik mellékvág6uy6n. De még nem Volt vé1,e. 
öreget• lr.öleakúája mellett. minap" éjszaka eddig i11111eretlen 
vala!:11tn~:~:=~ ~?!::~:::o~~~~. ::;::~ul~~:: :;;,~ 1~7- BÁCS BODROG VÁRllEGYE. 
:~;:
1
:! m=:::e:::: ~ 0:!~ ;:;:~ :~1::r;:,~~ h:b~t~:ró;jf~ ki!:ijje~!~i!':';t::e·,11~.a~~j 
totl.:ik be a terembe, ahol neg)I,- körmeneten Kraemer Tamáa -dr. a mcg!epetésemnek, ujdonatuj táskám helyett, 
padsorban íoglalttk helyet a vA.d- mondott megrázó erejü beszédet. valami ÓCllka kulfer éktcleokedctt a polcon. 
lottak, k6ztülr. a f6biinösök: No hA.t a Perenc koma slepoean becsapott. 





a hátban revolvert ÍOgt)lt rijuk nemrég elmozdított Kanidics rlr. ;f §i2i1~~;tI,~f,~~~:§ :~:~}::1;:E~~i;;;;; ::tJF·:::~~ro'.f i~1;;' 
routnyelvü uaiony éa. h•t tibeder 1,n,., kik ~~::!,!~k::i::::~~::~. ~ iigyéut nevette ki. 
::a:,'~~:::~;:J~~~~t!e!i~:::r;:·:-: ::nd!~~tl h::~:I~ a;::; 
BORSOD VARMEGYE. 
:!i::::.::: ~::{:~~::b:1~61::,el;:..:~ ;~:~~~ a~~!~~k :!:,~:~.: el ~:::;~:i:::i~\6 A~~: 
egyetemben kerek kitezersdz koroniból kel- öuze él magukkal vitték. A nyo- 1y Gyula if6f iprili• 3-in tartotta 
leu megfüii havonta. Ebből pedig ml:r, küle,r mok arra vallanak, hogy v116szi. meg besúmoló beuédét Miskol-
kására sem. Mind a hat lányit nekem akar- nüleg Budapest felé szöktek. A" con. A keresztény pá~ vetérét a 
ta adni, pedig bíil nem vagyok m{lr01Uiai gye• budapesti renrlOrség nagy crélly5I ' pártnak ugyuólv:ln valamennyi 
rek & a hajamban több 1t ezüat, mint a korom. meginditotta a nyomods1. Budtpc.sten idkt'I tagja - köriil-
:~~;;t~a:~.:1ái:.:~n::t:;e~:~,~~le~•~e!g~:~; H egedUa L6rint P ka képvise- ~eel~~i!~!.kt:!~!;k~~:;::~ 
a:i:OJI a l!Ok uyomorulton, akit mo.t. aual vert lllje leu. Dr. Hegedüs L6r8.nt ben voltak .Haller István. H u.uár 
::8maa~:~:
1ui, :e1\:~::~tl~:t:::a:~~;: ~!~a:i:!!r;;:!:i•:t~ö:e:::: ~::::: ~!~i;i, ~;;;;t i~~ndor é• Szmre-
peu h Bécl között. Jótai bA.ty,mnak, tekintet• 
te! a ibtt leinyára, nár b114Z dollirt adtam. 
inté:i:te: 
Igen tf,:i:telt p8lgárt.6n11im t 
Hlrlapi üton és maginfr,risbó! 
611.inte köszönettel i, hálával 
De a mbodik Jitogatáa utin meggondol-
ta.m mag'ai,n. Betétem.cgy sarki kávéházba pi-
henni, valami kiv 11k nevezett !ekete lüttyöt vettem a:i:t , hirt, ho,ry a ti péi 
adolt elém a ko11 tt lnilr.ltot pioeér, de nem (minstenri) kerület v.filasztOi a:e-
a kA.véért mentem be, banem hogy kifnjam zal akanlak megtiaztelni, hogy 
IMPERFECT IN ORIGINAL 
CSANÁD VÁRMEGYE. 
ApP.D'lfi &' JWroai diazpotgiri 
oklevelét Mali: flnnepl közgyü)é. 
sen nyujtja át. Makóról jelentik ; 
A vároe megkért ujonna.n ~eg-
~~~::~g~~~ -~~;;t:~~en~at~ Rlbl6támadb Bicaknl. \Veis'! ::: ;J~~:C~c! :•1~::!Lfelejtette, mOilt 
éves koriban rabolt, kbóbb pe-- !:n~ö~~:~~k'!r;::!"1~::~ke!~~ö= lgy im, sierkesrúl nr, igy jirtam én Bu-
~~gé ~é:J• .fé~vet;~ e~berö~és órakor öt revolevrrel felfcgyver• dapesten, ut hittem, hogy az elst'I eredményes 
5 ;~:i:len;~~es j~gtudo~t.y a:i vo~; venett ember áll ított be. füzlrul- :::~:::::m& uaUi:::::: k7:é::t:1eJ~ 
:~én::::~!p;:;~t é~i;::~~ ~~~:~:,:~a:~~:t: ~n~~=; m6ti~~:~ v!~!ym~::~:~lr.oú.1, kiuálltam 
19 0 o fogságból rtt hua található ékuert és pénzt, majd a 
~:gj ~j;: géplakatoa :cgyven: földbirtokost és feleségét össze- :t~Cll!~~ ,::~::.'~:;-~:f~~ nke:e~:1:~'. 
~~~";t h!~~r!!t v~!~;;~:~~i.! ;:~6k ésa 0r~t:::: ! \:;t:a:.: dottam a pi.lyaud,·arról b vi111Z1mentem • ho-
::f ~!t':~r~:k;:; :söt:~~ta~::~ kapuban három egyén órt á!lt'. :~z~~! : ,r1~.::: ~:t~: :i::::1:;• :::(an::. 
~t~YK~~c:~:ise!~:~;,~j;"·~ H AJDU VÁR ME GYE. . ~:~~t~~ ~~l:, r:~7:;:m : le::~~ckrn~ i:: 
Tót Béla kihallgatásával ke-zdö-
1 
Debrecenben is eaölr.Jr.entek az akármilyen ravuz róka Hl '1111'Y0k. mégill caak 
di.itt a fótárgy11lás, ,ki Róua Sin- , natarak. A <kbreceni állatvásá- becsapt1k! · 
dor péld,já r, hivatkozva a.v eró- ron ismét estek ai: állatárak. fi. Igy bit eaak a jöv6 le,·elemben irom. meg, 
1itette, hogy 6t nem rnint rovott- felhajlll.a CS kinálat nagy volt , a miket tapautaltam Jfülllblumban, hJi ugyeo 
mullut kell kezelni, mert a hi res kereslet annál kevesebb. Mind- közben meg nem jön a baj6j~II')· él t!fidavit, 
betyár i1 amne,ttiát kapott a ha- öss.ze ötszáz arab jó,zág kelt e l. mely esetben majd ae.mUyeaen besdlem el a 
n védelmére. Larid ler belügyi AJ. árak igy a1akulttk él t'lsulyban tÖbbit. , 
népbi:i:to, küldte Makóra rendet ~ilogrammonként: ökör 85----40, Isten ildja meg S&e.rkeuUI ur, a miel6bbi 
cain4lni. O csak mint poJit ikai (11 10ul t héten '6---(IO), bika 31, viu ont1,1b ig hAlban gondol önr& ~ minden 
megbizott volt a vonaton. 'Mak6q,,, tehén 38---41 ,_ borju 40---54, koro- báuyáuteat'l'l!rre 
öaueszedték a bankok pén~ és na. Torn,aljli T 
~~~~~:-:! 
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